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Kecurangan dalam pelaporan keuangan dalam perbankan biasanya terjadi di 
perbankan konvensional dalam penelitian ini memeliti kecurangan pada perbankan 
syariah. Penelitian ini menggunakan pengukuran statistik deskriptif yang di lakukan 
pada tahun 2012-2018. 
Pengukuran yang dipakai yaitu kecurangan pelaporan keuangan, peluang yang 
diproksikan Islamic Corporate Governance Index, Rasionalisasi yang diproksikan pada 
Zakat Performance Rasio dan Islamic income vs Non-Islamic income. 
Hasil penelitian ini bahwa kecurangan pelaporan keuangan banyak dilakukan 
oleh internal perusahaan , yang kedua semakin banyak pendapatan semakin banyak juga 
zakat yang diberikan, yang ketiga pemandingan pendapatan halal dan pendapatan tidak 
halal semakin besar pendapatan itu akan di sumbangkan oleh perusahaan. 
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Fraud in financial reports in banking usually occurs in conventional 
banking in this research is maintaining cheating on the banking of Sharia. This 
research used the measurements of statistics descriptive that were performed in 2012-
2018. 
The measurements are financial reporting fraud, the odds that are located 
Islamic Corporate Governance Index, Zakat Performance Ratio and   Islamic 
income vs Non-Islamic Income. 
The results of this research that financial cheating are a lot more financial 
reporting are done by internal companies, the second the more the income the more 
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